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6RESUMO
Esta dissertação é resultado de um estudo em que se pretende mostrar, a título de colaboração
com a atual fase metodológica da ciência processual, a contribuição do princípio da
adaptabilidade do procedimento para a efetividade processual. É certo que o procedimento
deve se adaptar às especificidades da causa concreta, aos sujeitos processuais e à finalidade
para a qual foi instituído determinado modelo procedimental. No entanto, sabendo-se que nem
sempre o modelo de procedimento preestabelecido na lei é adequado às peculiaridades da
causa concreta, e tendo ciência de que há um predomínio pelo sistema de legalidade das
formas procedimentais, propõe-se o estudo do princípio da adaptabilidade procedimental.
Pretende-se com a presente pesquisa despertar para a importância do procedimento, mais
precisamente para a necessidade de se conferir ao juiz, através do princípio da adaptabilidade
procedimental, o poder-dever de adequá-lo às particularidades da demanda individualmente
analisada. A partir do estudo aprofundado do procedimento, especialmente do direito ao
procedimento adequado, admite-se a sua flexibilização através do princípio da adaptabilidade
procedimental, desde que atendidos determinados requisitos. Como o grande cerne do
presente estudo compreende a análise da contribuição do princípio da adaptabilidade
procedimental para a efetividade processual, a partir da decomposição do sentido de
efetividade no trinômio celeridade, eficiência e economia processual, verificou-se a relação
existente entre o princípio da adaptabilidade e cada elemento que compõe o sentido da
efetividade processual, para, ao final, indicar a contribuição do princípio da adaptabilidade
procedimental para a efetividade processual.
Palavras-Chave: 1. Procedimento 2. Princípio da adaptabilidade do procedimento 3.
Efetividade processual.
7ABSTRACT
This  dissertation  is  the  result  of  a  study  that  aims  to  show,  as  a  contribution  to  the  current
methodological phase of procedural science, the contribution of the principle of adaptability
procedure for procedural effectiveness. It is true that the procedure should be adapted to the
specificities of concrete cause, procedural subject and the purpose for which certain
procedural model was instituted. However, knowing that the model procedure predetermined
by law may not be adequate to the peculiarities of the actual cause, and being aware that the
legality of the procedural form system is prevalent among all, it is proposed to study the
principle of procedural adaptability. The main goal of this research is to approach the
importance of the procedure, more precisely the need to provide the judge, through the
principle of procedural adaptability, the power and duty to tailor it to the particular demand
individually analyzed. From the detailed study of the procedure, especially the right to
adequate procedure, it is admitted its flexibility through the principle of procedural
adaptability, once certain requirements are met. As the main object of this study embrace the
analysis of the contribution of the principle of procedural adaptability to accomplish
procedural effectiveness from the decomposition of the meaning of effectiveness according to
the triad speed, efficiency and judicial economy, it is deducted that the relationship between
the principle of adaptability, and each element that composes procedural effectiveness so that,
at the end, the study indicate the contribution of the principle of procedural adaptability to the
effectiveness procedural.
Keywords: 1. Procedure 2. Principle of procedure adaptability 3. Procedure effectiveness.
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